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KA THR Y.1V 0, REGAN 
O.ne Artist's }'o.unzey 
Kul llll')•n 0 Kl!lm• Sltifar-i.ne, J, blulli'~K:lu:ll , 1~:m 
Qf.ltiOI/JTIIll tifrmd, dinmet~ lill ,4 ~.:m. hei.&lH; 76.2. em 
Twc-llly y;cars :!l~a.l WBS. inlrodu~d to poth~·ry mak-
itiS, ;)I A lgunql)in Coll~ge in OLt.,wa. M~· ~~ im-
~~~oc~t.lf lltn:.w bt:.c1u~mrll11y l~nn pi~es ol' fllnctional 
~ious or pcrhaps.111npurc. Tr~~e pouers of the u. :t did 
nnt extrude.~ SM WCJrkecl with c-Qrnbinatioos of 
SI'Qile\\1-.'lli-t: artd port:elo.i111 cla)'Susing flil~ mattglBzc;s, 
Mimi extruded. gouged and ptmChcd h~r Ill "''n 
w3re: s,i\ti 1:1g tlf:f P•~~:s new ~rsonnliLi~~ E!lnd lire-~ 
.1\ I(IOV~ W Villl(;Otl YCr" proYid~;~ <m vp;portuni~y for 
me to s llld}' 11.1 the Emil)' Can Inslitul.e of An and 
Desigll (ECIA ID}. There. I ]);ftda pi o,•ntaJ L;:ll.pmtmce. 
I t:11rollc:d iD .a hu.ndbtt iJdi11,g diJss 'lilU!hl. b)• S.Jdasbi 
btllzuta. This expcliicnoc opened lhc prO\'Ill'~1i.al 
doa~ m f ree dam. Hi. . ~;j ~,rm.em. offered ,i'Jn q,-
portulljly rw broo.d JllterprelaLion. We w ere ad-
moni~boo to go wtrh llli! dLJ.)'- Sad:Wri was recep[ive 
tn all aprroac:bes :l nd ;, was heN 1~ 1 ,..1 I ~~ll co 
work free~)' ood on J moch lart;:cr scu.Je. E dhco..-crcd 
da)·! By lx:gi11ning to H!i[C:IlJ to the cls~. play wilh it, 
:mel. pte h ~be merli ~~m11. lie. rr'!eJ rn r:ile lht:. fwn~ lo 
Lhcir I inti Is and d~­
\•c:Lopcd an intimacy 
WJih tile .,;], y fbG&y. 
H and buH din a: a]-
low~dl rnB all i 11~ 
~,..reiJ.Sed in-edom cJE 
form and [ continue 
•o use it. 
WBJ'C!. S be had .opp~cn­
'IJ~ll wnh " m:li~[~r pt)l• 
ter m Allstr<JIWL I rec.a.U 
her sa)•ing Lhat she was 
required ro ""~~;j~ 1:41r;::b 
cfu.y ball before 1h1ow-
ing 3Jid ~C"h pic-e~ aftcr 
il wi.\5 lilmwn in o:n:h: r Lo 
jlldgc: tilt- wastn,ge oflhc: 
cl ay. Under Cj·mhia 
H 11 s 5'1! y' s glli.dillt c e, Wt'! 
made sure d11:1t no 11031)~ 
poL~ n:::ached mhc I::Hn. 
She rcrni llded li.S lb<J~ 
AI !Emily Cl~rr, l 
studied glaze chc:m-
i:<;.[ry w••h TYarc:y 
Mill' g I.::UWL .II) I i.!,K: y 
K::~rllurn O"lllq:an Ulflitl.W, I 5. 2 ~ 40.6 ~;m m~el:l'l l mrnmr 
(aiiCI:'C\.I "uriOICI!).. wiell 7,.6 ll.' ~0.5- ~rn ~ill" (l;lh.u:, ,grce111, 
l:ti~l~, 1-mn.,;e) mullifmd 
cmptlasizOO LhaL we= 
e:..pe1 itnt! m ""'iLh ii i :t7C':'. ooMi;rndy. and ~h:n we 
blllt.."tUkl pun:hilsc: oow m<Jteriuh wb~:lll.!\'ef po~:s1blt: 
1o o.dd •o ol!lTim rcnto:ry. He insisted tbn.l '1\' 1: broaden 
0 1t1 l"'lell~. He t!I'ICf1u r a. ed ~not ~o become cQm-
pJ.:tttDm and ljunt oonel ·-~:s w :k!\•~om~ l g lazes. o~-\J L~r 
his pro.grnm I developed five g lnzes thai form l.bc 
ba!liS nf f111iJ' palctr42, adding cwtlcrs ss: 1 irrte pa:Y.1C5:. 
111:! gl.az~~ [ work wnb aJ:"C v~ I<Jt i ~ lit~)' ircQLJI!.II Lly 
those ugl}' lilt[e pots. "'"Ould cormc bac-k fo h:H iul klS in 
la lt!t ~·e::us "'" lwn \\/(! lharl hNL')rr!~ t.:uroL'~s.siom.tl • 
&:ooorny of kiln spat:'c \'"'illi 111 ways an is.s.uc aL 1hc 
CoUcgc. I mttsl sny lh..1t to Ibis day, 1 a~n !"'.,1~h~1 
rullllcss aboot \l.•hic:h picL't!s actua!ly l'l:l.K.' h llac: ktl111 . 
AI A 1 B.OI)(JuLn I al:=;.o . 1tL~I i c,:d uruJu Mim1 (...''..ubri . 
- f~n}' or -~ ~~ U'!ure tr:tditiun:wl puLLers i11 our Guild 
lhm.t,g)hL her methods mad attiU.tdc: to he qui t~;: ~ :1.c.:rUt:· 
1.\'lin•~D Wdght Scholarship 
$200.00 (m~ximum) 
TIIi1S ')(;lit.> hi! !:1 11p ..-.•a. ... e. r~bi~JJccl Lo asstsL sel f-l!lducaLcd pollc:r!'i 10 auc:nd wnrl!~l\ops 
o.nd ctmfen::m:es on t;t!r.amk:s. Novice po11CI1'i ss 'A'i!1l3s e..~<or~bt i hc:~l pollt.: ll'i are ~.;;oor­
a,gcd Lo appl)'-
EligibUity: 
a) 1l1c c:tn.,.idate- mus[ ~ a rn '111bt:r in goL•IlstU11di11g of th!!" .PottNs Guild ofBC. 
b) Uoord m~:mhe:rs of lhc Northwest Ceramics Found:uinrl or r'he Pm~er.~ G ••i ldl o f 
BC (fiGBC) un: om eligible. PirC'\o i o.11.~ v.-i•1 1 1~rS u( 1 h · s~)IJL.ilrst.ip or olhN 
NWCF schalan;h~f' wi Uhe:I l1: oite •tol el igl Je. 
Ju~ry: 
Orn: mem~r ol Lh ~: W('~ aoo ome from the .PCBC. 
ClnriLy of jn•cn.t and real i.s.1ic hwlgct. 
~\pplk3rtoolls ~ 
ll) S lfltc w~.trk!'.hli~) 111" ol; )II f~:r t!rtt:e yo ... wi h ro ..rnt:nd. 
ib) SJJaLt: cslunatoo (;Ost 
c) Dc-.s.crioc bow Ibis. e.,~fl l wm beiJt ~I'H.J~ w k.. 
cl ) Al l 3!"rliC3tio•L~ re c:nnsi• len:d (.:UfiJi~nuuJ 
el App]~~::aLions m..r)' bt· mLLdc: nJ MY t~rnc. 
f.l Ftmd5. 1o succc:;s.ful appl icanr~ will be I"" i11 d ik~;LI~ ~..,. ~ht: wurksbop regiqrw-. 
All ,appl~atlclns s hould !be adtlff!ll! ell In: 
11lt! NoT I h'A•es,r Ct!f:lfr•i~ fiJ\!JldilUun. '!.,;h.cJLMdtip ITogrnms 
I }59 C.m "'TiJ~:tll Slr\'lt:l ((jmnvil le ]slrmd) 
Vancou\•er.BC Vf.H 3R 7 
H o .a r. d of D i r e c t o r s 2001~{)2 
Rond~ Gn:en Pn.-sidrm 604.921. 98&~ <ronda.agrc:~n@ hmmaileern> 
.Mnggi K~u Vwe-presrd.e1rl 604.929.3200 <'m3~2~knccr@l 1 lu~. rt~el> 
Barbara ToaMy St:t:~ rdary 004.530. 2249 <jwir::~®is.tar . .;;m> 
R·r.t ~liiry J.l!.:li\'ttt Trr(J ,\'UJ·~r 604.9:~4J.J L4 1 <wiLs-c-nd€•0Cimuil.c00'1.> 
RGmn'l Andt•r ,\-lrm~rship 604. 9'2. L. 7 55{1 <:1111ndct 7 @ot1globsl.nt!L> 
Li!lvis Krzyciko-'"'Ski (J0.1. 9'Rll,4920 .:q;kr'r@• ttoo1~.etJDt'> 
Dt:hra~. • l4.~~n Ml'mh4-r~hip 604 .736.3039 <dsl00.11is ~·hornc.cDIID' 
Jim Crunpc.or WortsiJop.r O<M.450.4602 qstampcr L @home-.com> 
TABLI£. OF 1CON1imNTS 
Ka.dri)'n O'Reg.u11 
M aurel!ll WrighL ScholfiTNhjp 
M.~de or Clay al Chrisrm:ll 
IJoard ComLur;L 
PllJilcla Nag£<:y Stev~MOn 
Call.'ldiar. Gay Symposium 
G.itllu~· orne C~::r. mic"' 
Guild Christmas P.1ny 
Call For Proposals 
Chnslma.: Smdio Sal~ dare::. 
Kelowna 1-\111~ F~sr i .,·a I 













Jim S1ampcr Exh~hiLior~ 6 
Fkn• Roe,·i~"'' 7 
Wurk.shop amd Tr<Jvel 8 
Techno Tip I 0 
Th7.an WncH.lfire Fe~r [ ... 41~ 2001 l I 
Mew }.,:ir.::>Jup R.~newt1L J 2 
Clmisliioo 12 
Nul\t~t New~l Uer Deadline 
W~dm l':Sday Ot:LobeJ 10 
Sc11d to Guild offr.c~ or .:mail .cdi tor: 
<lrich:tro @1. Fu,c;a:::r 
PoLLC'~ Guild of Bri1lsh Colurnhin. Nev... leHcJ 
Mad~ of Cla)' ~t Ciln-js~ 
November .30-!Dc:~mhcr :2 
"Ib..."fc are S[~LJ sp llOC:; [c:f1. for our oDtuuJal 
Cfl1 i "''"II· '"' <Jil~ e"~: '• ' · ~ Mandl~ [1]1; 
goo l•~g fi.l lil but thr.:re stUJ llft: wmr=- bool.hs 
mrd wrne cuplcxcs k:£1 Utat C8JI be: shared 
OCLWetll11.Wil reor~rL Compared I() SOi~le of 
1he ~ rl~t cr'tlfl s:llr,: 4: "'l>!n~s. OtJr. i:s. ontt: of 
dte b\$1. prlt;oo ve11ue:s:. TliH:re nre appllco.-
•ions ll\•ailahl-c: ;B[ Ill~ CisUcry of RC Q:!-
r.ami~ if ~'41 1,J di•ln"' recei"'t: ouot: in lasr 
1moo1lr 's r~r:wslt:Uer. 
By li1e tum~ )'OU :re.1d lhis, lhc poslr.nrds 
wm he am [he pi rm:rs and the !Pf'!IC(i'.'"' 
shrlltlcl i!!illlt<$.1 be ~r;nitpletot:d. w~::•ve ~·· 
hx;tcdl .an 1mngc of Roll feichfs worr.k. Lo 
1ha11k h1m in a :-;mall wa'i fnr all the )'eMS 
of s ·,.~,teaJ 3Fil3 •e.'lr.S Ll1•·,, lie pl.lt ju LO ~l cbe 
lillie to wbere it is now. ·wr. now hnve 01 
Atmn.g four.dation.Biid w~Cflll s.1a11 1o ~!)Clld 
OlJt o[fort!~ c"' genint; im7re pr;IJIPie r trtM•gh 
tb~;: doors. 
We· ve learnoo a lot from tb:: last rew years 
and ha c rccty~Di2.Cd lhc ad'll·crtL'itllS a birt 
~n ntde:t •"' roc us on lhe r:'c; le ... :ullr Jllilrk~•~ . 
We wd11x: spa~ ding a liuh:: more eff'IJ'Jt o r. 
LbedOWiliD'.vnfY.all'>tOWD area to hdpobl!li Jd 
i t• l~re~l foF bt'llh rlti :t"eti~ aJJd dre ye:3rs 10 
or;om~. 011 LOp of what V.'i: h DIVt! plllllllOO, WI: 
~ alw.uys open to new sug_geslio r.s rorr 
poss~hle arh·en i:\iw1s. Wt!a.lso W3n[ mobui ldl 
ilfl ~mn,_iJ utrl'ilillg 11 51 wJt~ ~ r;un ~~ndl 
press~ c:ommuoity calc:lldur postings 
nnd i A"''LUitioos. If ~·ou have MY sll.lg,gcs-
1 ion. for rl.is I igl ple:r~ r~d fn:e IQ C.Q.ni~ I C: I 
rne. 
I ar.ticip111e lhis. year's 3tlcndancc Lo be: 
h igher tllan tfl!lt :rn1l dc:!lpjic: ·Jhc rece-nt 
tt a.;14.ed)' j •• ew York, wt llupe dWt: desi~ 
to celebmte WLL'h famlly aoo frieods \''il l 
s.timulate higher sal~!':. Thi:;.cvcl!lt bcoomcs. 
CrlJd al [I') i ilfotrm i118 •he: I'II,Jbl;c +tl:"'U[ CJur 
locu.l.urtisls and ~he bcal!lty ::md irmporumc~ 
or cr:-rn.rnic..s as bo:lh crarm 811dl an_ ]t is o. 
g.rt:m oppormr.it) ro shmv ~he p•Lhl ic your 
\\rurt .itnd lo ht:Jp buiJd oonLuc:ts for fu'lu:rt! 
sales. 
Hope to sec ~·oo thl'R!. 
Jim Smmpt!r. Chaii 
f41-'t5()...11602 
j:stampc:rr L @bOJne.com 
Th~ Ca.nnd].:m Cia)' Commit1c~ 'W'ffilld like 
to oonar-J tutatc ffar11~11.)' Vi:s:si.!T:s fur her 
woodtr rLII IOJlk iden.. She bas won a free-
r uss to Lbe :se1."0nd bkrmial CIUladian Clay 
Syrn(l'05ium. J) ;iHr,en;,-"!1 lllpll:: ;1boo1 th~ 
jounrc: • ami i1t./luen~!i oJtJ t.~e.re bul11o1 
.rpecifkallycllJ.'Io' ""'"I proYid: i nS"piringslidc-
sJMlws. WhaL ~i.l.b.s •~ pmiOil .tmd i rwtlu-
I:JIOI!S thei 1 work when leasL cx~~•cd7 IL 
,an be op~r\:llf on I)' upon ren4!cr ion. Who 
llas made a differem::t: J .PI ocr: or tr.avel CIID 
411siJ h; \"1: prnfoooo efTc.c•s. on the crc::uiw 
process. lll<tuk you Hilfnle ny !nd 011).: . 
whu rom nlluted id~ns. Tlris is n. greaL way 
•o be ln\•olv.xt T am c-enain }'OU all 113\'~ 
more ideas; bl:[l Cb J:IU rOT ehl;!l roJiliWJil!!, 
ympo.r;,i lllll. 
H :J\lO you di!eidcd w hic-h pi:ccc you :~~rc 
bnllgi ng for dj :play in I he Cemmkli 
Roadshow·! This show e:d1.itM1s a ~,:nece 
•1'131 jou ha'IIO m;»,k or "'~e: you lo'oo,: - or 
lb L hu:s m::.t:n s~gmliCilllL for )'otJ Tb1:s w~ 
sucb n success m the r~IR symposium: 1 
ca11 hardly IA'3•1 ro see wh:u e'rt!IJf'lnJ? wil l 
bring, w~ Will rusO lt<t\'1: i lihOWtJ( p11:.:ielll-
~rs· wof"ks. A new addilion v,ill tc a mug 
\loo':'!ll which rwil1 t~ flu<tclr'3i,~r fOe• [h~ 
t•rrh\.vr;:l!f O.:rmmc f-uum:lalion Bt.luc.a-
tion fund. Pla~~ m doo3Lc: a m~g or mugs 
;11-.1 dn purcha.~ lr wiEI t~ (:\,ci"<i' i rwg ro 
li~OIItllu: dl ll~renlslylt:s; it W1Ube a show 
~11 ilsd r for us n.H 10 enjoy-
There w~ll be dispb} boo!M for pnllcry 
b~1sine.'~~ ;fl11d R:l<ttW inL~rt!:SfS, lf )'OIL! 1111: 
intt:n:!<ittd, >"OO llctd Lo r:.ontacL n~we Dobie 
o.t 61M.888.34] 1 . He can siSJ! )'L1ll U~) and 
an. ;W~r <JII,Y qu~sLions. 
T11~ )'mposmm wi11 b~ Bit tbe ShadboLL 
t.".cllCrc for the Ans. Bumaby. 
Early bml regLc;t:rntion heginsOctobcr 15. 
100 I aDd L.:uru i nu~:.:;. tu Jilll•m<try I~. 201J2 
Conr~cr lla.r.: h_odb~l C.Cnlre for lhe Ar1s. 
6450 DLocr Lake- A\'c, BIJT11ahy. BC, V5G 
113 or rckph011e 604.2.91.6864 Eilrly bmJ 
fJ:o:;: i1. S7 ~ r im. rGS'r to 101111 $80..25. lf you 
wn.nL n. ho;{ lunch as ~u ihc iflfal is S9 1.02. 
We sold 01!.11 welllwJiil"l: 1)~ <,:(loJI r~ no;;J: th~ 
fi~t rl n~ -.o be: sure 1o <.~void diS<Jppoin1-




Diversity in CltlJ 
Canadian Clay Symposium 
s~turcb.y March 23 2002 
PAMELA NAGLEY STEVENSON 
n prel~Jtln nl rJ,c Symposi1wr 
A fuJl-tlme poll ell" s ince l973. bcr passion l"or day h!Js ~;-;pll.Jlded 1hroogh lnl\'~;: I r'€s~rrh 
tn Olik, Gn-eoe-, hwlia., Gfl!tl[ Brit3jn and ill..: Ankrir.:<ln Sou•hwt.!s-L Her oo,tt,oing s•udio 
pr.JC11c:e c-eJtbF.it~ ... '' lyfhllpCrt:•il.: ~;c p~;,.jv~ fum;Lionalisw~. usin~ wt.X:!d .and clt!C1r ic 
killls. She o.11ended Unh•ersi~)' or Hawaii. Unive-rsity of Vic[onfl. and lhc Banff Cc111re 
mn .ccrnmics nnd s~ulpturc and co 1•inu~ 10 ex.hiH• m group and .rulo s.hnv,.s. Slnoe 1993 
8he ha tilli.J);hl dn..)' ~~ T<nO'~:niJy xhool of Lhe Arts Ccnurc fKSA) CraiL and Oesi!'u. 
l'ersomJI 
~ am hooo11red La be im·itcd to present :1.1 
ri ll!! C;w31~i.Jtl Clay S)lmposimn amid~ :soch 
UJlt jJiustnuu tlDd dhc=t"se gnJUp of day 
anisLs.. l look rorwnrd to the opflOil 111•i1)'11f 
sba..ing rra ., i L.:~, msights, e~periences UJld 
sLones \0, ilb all Lbe partkipmns. 
At Lhc oelllrc of day, in ,....hich dwdl. all 
fom\, bloom~; 1he holin~ss of n'ly IJt:o.trl•:s 
••IT'-'Ctiufl. l'"l;:al i-red momenL by wondroos 
moml:'nt. Throwing. ass~Thbl il~g. ar r iL.: 1~ 
li1lilllt\ n ansf0111'ing, • 'ltl)' d¥bcss re-
VC<~Is wi~~,gs il._!ai nst ~'C:IJincss.. worlds ~poo 
worlds;. 
lt1wly, "'~i."-'ily. my lllUSC ~~OI'IC!i 31 a 
q~kL i RLcriori1!ed pac-t!. ci rei in ~ rl..,: 1!\:•rtr.: 
of Spiri~ >A'ith inr~ll{iOil . C11ry lUld rt'r-
~mony, m~th and mystcl), fui!l dc\'Oiions 
fire. illspjri till:£ LIK: fnrnt.~;;. Fi .;rt·~;, . 1lt! ll1, 
•~ndcr, shi! lctJd!> ili:Y lmrnl:s illrtHte.tJJttll lh~ 
p<J4~ 1 !11•~ I 111 115( make. 
IP0111ds :~~gJc, tc~"em4HI k11l1 ••lienor. 
firing ~5 2001 
'tate.m~nt 
T .c 11j.,)' 11umy typ~:~ of firine. k i las and 
gl:u.es. I lor. c ht~iaus colours n.nd IV 1 inJt 
high Lt: n•~>el almt:!'.. ADd f lo"e bes1 tlr ~ 
1ru1h iiJKJ bJush oha t!d pon;.;Jajn skin in 
woodfin~. re .. c-ali ng every kiss. llm;h ~n.d 
1hc ll)' 3Sh 41( du~ river of holy lirt:' aMI 
C\'t!T)' Wucb Lhal SIJ1:1o;;hr:ti.tmtlllu1 Lcrcd the 
spin nin~ clay. 
Tell ycnrs of :U..'\i.<iLing Wi[h a!ld fi riJI~ tl j r~ 
f~retn \vl)(.xtlulns .f\t:\ e:;11:s n~:""' dim~nsmns 
of g~nernLi\·~ forces or ristcning,, elf l"tffcr-
ing, invo-'k:ing dreBms [hat do coni~.r IJI,JC. 
d!ilfl!lng t' v~~· .sL<JLt: with i 11L<:nti OIL 
1 buiJI my hLLic wood !k.iJn KLBRIY A in jD)' 
wilh Chc 200 I c l3)" gradU3LCS 3.1 K SA oJnLI 
superb lc3t le1 sh ip of fellO>A' ['lOll ~:~ <11'111 
nt~IJUc.:tor Garry Gmham. Humble to loa 
aL. she- is r.a.v ishingly bc.:~ul•ful once )'CIU 
lmm\ l•cr. l 1h.m'k Akl~l.-ey Ettlin, froJJfl ll 'll: 
Frwn VllUe)' GuiJJ, who he lped me 
choose the dcs.ign. 
r m vel")' I!!JTn1cM For all rile fu l fii l lin~ 
~'•"rt:~ m ll'e; -..IJte : bi:liJved t:.a..rtb, fwmly .tmr.l 
l"r.Jeoos. s~udcnt.s :md the communH>·· nl'li-
mal~;. R3rdcns. 1hc intact pure lr\'fJ:I(!'J"J.ht!Lb 
h:ft in lhJ: S lor<Jn "'-i!IIJ:y, ;md my studio 
s.:mctuary. 
Pumefn NaxJ~v SteL-t!rUml 
Pntler" G1.1iJJ 11f J3nlish Columbia Newskn~r 
Gallelt"y of BC Cero11nic . 
FALL EXHIUITIONS 
Ocrobe.T 4 19 
J arqueJb1e Rnbi n. 
Place 
upc11mng n1glll• Thursday Oc Lobl-r 4, I 8:00 - 20:00 
Jocqllc:lmne Robi 1\S ~rew liP o.n •lie prai.J · e a'Jl10ii.8l':l nlOVIMl! ~a es, wl~re the st y Ls big 
.and 1hc landscape is domina111 lil'lic.lllt:r'l.: iJ by mt~..:renct: from l!rec:s ;md mmmrn.ins... One 
41f Qnl)' '""'(] l-'~•..1 llc:r5 tQ .....;n mh~ MiJJennium Award from the CaiUlcUan Crafr Muse-um 
earlier this ;:car: Reruns ex:pt-orc:s. the cooccp1 of pi1Jcl" in h~r flew wwl fr:::t llffi!d during 
Or:::Lobcr. Usmg i ·~cs rakcn fr L)fn •he landl>C-iiJII.: ofh.:r ~mory a~nd unagination, Robi llS 
l a r..-rt:i.UI'd :, body of wuFk she refers Lo as pmclicQl poJtery painrt.ilf~J. 
A• lB, Rlrbbms.,. ill QIR! o( LIJC yoamg .lnd ... ·ibranc 'VOleCS in the rulurc o f Camtd131i r,.:rolfl 
N(M:mber I - 27 
'Masoud Zadeh 
lmpriJ'its 
vp;:nm~ nlghL 11uu~IIIY · Q\'embcr I , I 8:00 - 2{1:00 
St:.Ui•'flala: 2(KI(J, 
001lcd. s.:rootc :llred. 
b~:~gtn: 241.1 em, 
r.J~IIICIB.t 27.9 em 
Tb1s s111wdusc Li.rOO work ccnL~.s 
MOUDd Zadeh'~ ck!~iru W. ~kCI 
II:U:Uf'flll J f!CCI;Ifll r'l& ' e:\tllreli, pi!S-
l~m'5., <Jml colollfS. artd use the-rn 
to Lmnsf.:wm his w'Ork.. He fir.s.l 
fires h:is work !I ~ll a111 electric 'k i 1 ~ 1 
fo[ lowOOJ b)' it 'iiJIWLhJJS4 kiln made 
I rom ciil..h::r drums or dug pils. To 
crewe mrf.acr mnrki rtgs. 'Z3100h 
em flloO,:t ~ lliff~t:nt kinds of Sll~A'­
i.lmsl (or fi ring pi us 'lo'a:rious natu-
ral mateli11ls I ike seaweed. grass, 
rolte 1~ \'.nl 10d which hr: p~t;kl; 
LU"OOnd •la.e wOi'k. D11rln,g dre fuing. lht:se round m111erial:s. add 
un;:;\pet"led paUI!Tiliog - 1~ impri nL 
Z:ldehl li ~ .iiJld works on Hornby Island where IItle c-nvimn-
rncm i. a.co:JULBnm soi.IILll! of i~pira1i~r. 
Se.s..1i.Qnal T rndiitic.Jns. 
iJI"-ll'l'l'il'lll! llirrl 2.(100 
oni I ed , !;11lCik e fl red, 
hei.nfll ; .f L 9 em, 
di~mete:r; 25.4 ~m 
opcn•lls nighi 'Thllr~a.y 'Q\'to:111hr:r 29, 18;00- 20:00 
<: •n1mm~s to :IJccem ber 24 
This IS ;m ruljuried :.h~>"''. 4JIJI:Il lo 4111 rncm bt-r.s of Llle Pouc-rs Guild . h JSI a rcmi l)der rha1 
ao:yonc wi£hi11.g ma p.nrtidpote in Ib is }'Car's show mu.~ h :1 ve rhe-ir 'WOtk deli .,.~ruLl ~0 the 
GaUI!f)' he-tween Novc-mbcr 26 aoo 28 w i1h prfr..'\: Ia~ i.~Utl"ltcd and an 1nventor,r shed 
ir,ch.tdecl. -
4 !l:'ott«S GUild of BriLish Columbia Nc:..,~ l~ni!r 
o.liday Book · le 
Cr Q.'(.'i tiff ( IU rhtr pr;Utr-s ~·~d ammk lo~>'­
t!rs on yo1~r list.r Order any D[rht!se boa~ 
bejare JVu~ ember l tJrJd r:ecewi! I 0% off! 
linudion:d l'ott II')' '$69.00 
h y Rohi " Hnppe:t 
Th~s st:c:ond ooiLion or lbe ] 9a6 ksl scllor 
has been exreMi 'iCI)' rc\'isoo and updated. 
The naw .crli1ion c:o\·~~ :!' hi.:.Jori..;<"lil ;\ 'V.iell 
<~~ coo•empoFill)" poU~T}' ill!d pres<:nts bolh 
phi lowphical and p:racticai expcrieoccs 
from the 4?i ~t.::ll f)OII~IJ' mal: irn[j. ca1ecr of 
ont: of NurttJ Am('r.iC'o.'s m~ recognized 
oernmic artists. 
Ccrami.'c "ps-.ctrum S7 l . 95 
by Rooi n Hoppr:r 
This Jli Lb~ book c-e:ram ist~ have been \lt•arit-
ing for. E ighteen yl!".ars aflcr ics firsl cdi-
mkln. Robin HC~j)Jlet lr;U ~·ptt.ired w~r; 1 h s 
bet:o1ne i1 sluple for all potters. Wlth scv-
e.rnl new or expar11Ukdl chaplcrs. ~ring 
Oricn 11il q:l::t7:es. T ~lamk IUS(f~, F.gyl~;a" 
paste:~ high tel!.ture glazes. tlux. v<JriaLion 
lliEUiul IIJ1d c:xt::-ndr:d colour i_nfOflll.Wion. 
among mh11r metpi~. 1h is rrew t'l Li1i()Jr i~ a 
mtll:i ~ b i)vt: . 'Tht: book is eu.sy lo reud, lol-
l'uw u.OO tinder!:. Land, fe.IJ!uring htmdrcd:s of 
pb04os., drawLRS!I and c:ha:n:s [!l \•isual ly 
.jlJide MiJ rlll:'pirl:. 
ll'hc; riJtt~F·s Pli!]ct.rte S291 9:5 
By UmsLi llC Const11nL arnd Stt:'vc OgLicn 
Nl!"'l!"C1 again suffer lbc unccrtaimt)' or mix-
i 113 3. colO!Jrr a11d g~IUn~ ~n ~~~ ~ iR ]y dHT~:r­
~~~· fireu rr:st.dL. Thi-5 nderence walks p~-
1er.s. Lhroog.b glaz_e ~lcul.ation. formula-
~ionarrrl li.r;;e . hrclur1~ ol;nk~ttrt b;vs IQ ~bov. 
fi ftd I~IJ~I , 
CluJ' u.nd Glu~· :Ji'oc t be PQUN $62.00 
by D llllicl Rhode-s 
This scmin3E bon · OOlite (urrd.81i'll!'rLI.rls uf 
OcJ a1r1ir:.: lto:Chr'lulu~)' h; bt..~n r:.x pi!Jltkd 
.. nd updJLt:d t>y ont: o f t.od<Jy 's lc"'d3ng 
ccrsm i ~!'i- Inc-lud ing adJi[iom:; ck:v01cd 10 
flcal•h ha7turls and C:4)nlJ'IU[t:f c rt lcrd atiOJI 
pnJgr'+Ur'Hi, rr'lun: colour i nComw•mn .1nd 
250 t:"olour photos. 
fbf! .Poctcr• Directo11 of StC~pe a11d 
Form S29.95 
hy N~J 'J ItCh 
An i llSLiJJlL r~llrc'i: of cre.:Ui\'C" icll!1ls for 
pollo.:r~ofc\'ery kill 1t:··~l MIJru Lhil11600 
"" linl~ and tks.i~rn i llu...~atmns guidt' po4-
l~rs. •o lilt! be~l materials :md tcclmiqocs. 
Includes. a gt"~ritJ intrudl!l(;•ron Lu vl!lrumc 
. hapt!s aJld discusses bow diffN«~t rL~h­
ru--t~~t: !i U f(cCI liw:: Chi:) iCe of. bape-. 
·Ceramiic ~ 1~ ltritt.J{ ti~~C Cr.lft 61.00 
by Richard Zakin 
Th' ~ f:!~:1rl)' exp:md...::d and llpdatcd cdiLion 
lc<JLI.Ires more lh<m 300 'il t1Uf11l ..:ulu tr 
pbolo~; of Lhc m~ inno¥an\'e- work be-ing 
dol\1: m tht: wll'am ic:..~; rte ld eoJ•1y. C0111ili n.., 
plll.('ti<::al ,au ... iu: fur n~w a.nd r:x r i!Jll'llt:cd 
llOncrs md phmo essays for sc-..·cJa111hflk· 
ing rn.: ·..::i!it:S. 
Sorre_ Art Galle-ry 
Call for IE!i!!hlbidan Pfop(l$3.1. 
(kaa.ll i IK!: ;u >'•nnr: 
!oclude 1eLLer. r.v. artist slatemenc. slicks. 
other documcn ~~ io1 . a1KI :'J~mrle:cl lft!lllr n 
t.::n\tt: lol~ -
Call 14•r P'"O:ic.'t't/[;t~;hibit.OOn P·ropos;rd 
deu.d lin~· uny~•mc-
Prnpos.n)s ~br groop. Louri111g and ronccpl 
t!Joillihi1 j('tlS ··1m.l ~h~:r projects such ~ 
resickndes. lncludc proposal, bud~cL, DJl..i 
tcchmc'-lll requirc-n.em:; . 
Can rot Cunw~· R~e-~:~rch 
1lc;:tdluu: ; No .. ·emba 30 
Rt'sc::"urch in OllC of the followillg :u~ali : 
~11\Cnii~ at)d inume~'!i, ;'f" ~r .K.-vcr, m · p-
pi~~~ l'>J:l<le;;e in art. 
More ln l'ormotion: StJrrcy An Galle-T)'. 
Ll750 - R& lh~JJ\J't!. S11rn:y, BC. V}W 
)Ll, 1 + 604.501.5566 or crnn il: 
<.llrtk!:!.n li t: ry@ d1y .surr""'y . b~.ca:> cw sC"c 
rA't..:hsiLc www. ~;i Ly r.urn·y.bt;.ra/ 
Pl~ :s 'R~:~..-cuhun:lartg.Jtlcry 
Octc1bl:r 2011 1 
(-iallery & Gui !I b~· ·tmru Part. 
N O\'ember 2~. 1 8:00 - 20:00 
Book si,gning by Robin Hoppcr of his ne-wly pubhsb~ cdi1ioo t~rCcramic "' pednun, 
• previcv.. orthc C1.1ll •i •s holi.tay ex hihil1c•I•· SmsonaJTrt.rdJ'JWrJs>, 25%di"'l.:ouniL11 all 
~: ~r.-nn · . , I (J"J. di~L:nlJnr on ;.II buuk uncl ma1;lnzincs. Refre~h1n1mJs and mbb,es. 
AU •..d h<14h dle T•one~ Gmld of llnush Columbia aBd d~ Cruf[S. Alistlt:i lien of Bnlist• 
CoEumbia· s Christmas pany oo db:! same niah•! Con1c on dowo 'o GraliVill(! J.sl:md :JJIJ 
\'is•l tt · in 1 be GaUc1 )'~ ]- \ e ~ ~j~r:. nLl ~~~r:l Robin Hoppcr. D1"1 same Chris'n111s sl1uprin, 
i.ll.d •hen eros; lh~: li~ ~ml triJOY .allo4her:se .. s.onal aelchl\'ltion ofcrafl.aJ tbe Cru.fiboll&e. 
Ban« CeRtre 
CaU fot P roJMXSals 
~a..dl in ~· ovcmber 15 
llp Fro·nl aJtd PenQnal 
~tedia & Visool Ans Them3Lic Rt;slt'e uo:,:y for ApriJ.June, 1002 
•·cn11 a culture share: :1 .. nrncious. o;;;lrli:-.tic "'Pfl<:,ILe fnr the minuti11t: of pn\'!lle li \lcs, arxl 
)'d ~;;xprcss an iJ~•~IlSI.! J sir ~ Jur inLiJn. ·y ;Jnd pe-rsom•l tran!.formarion ill art making aBd 
daily llre'l Co1Jid mtus 1x .on opponunisy to rcth i 11k 1hc- viliU~:!:s .,r ptt\'acy in L'be fi rst plu.tX·r· 
Up l ' rom and Penmu11 bril7tg. togc:mi!Jcr l.5 an j!.•s 10 f1 1t:~1 on ttu: 11hn\'t: 10J•ic. Resmm:cs 
i111lK: follov.. iJ1.(l •~Te.t l l:i .arc: .av1.1ihble- Lu selected nrtis:4s: ceramics, mixed media. ~onlpuiCI I 
nt:w 111\!lli• , pillnlmg. paJXr mcd i3. pL'rlorRWDC'C 1111.. pbo•ograph;. prin• media., S<;u]pLIJr~:. 
tc-le'I>'ISLOn/\oldOO and I CUi lc,:!l;. 
More infbrmallon arll"l 1 1 ochui'\!J<IPJ>Iic.lri nn f1lfm: knnifer Woodbury ,403. 7152.6302 or 
t:n ·11l <j~nni f I.!T_ woodbLII)' @bllllJTrentrc.ca> 11.00 SBra Di3mond40J. 762.(,696 or e-m; i1 
<suru_dtmnood @ bantTccn1rc.ca>. AI. o sec v. ~A•w.ha~fFc~ utf\! t.;:llfm';li 
Christmas ... tudio ales t 
~ •1u1 j 'Ou.- odi6 .stl~ ' llii111CJUr;:cmcn~s and imng~ ror tiM! nc-X't! .newsle1t (lr:. 
Th • 'combjntd Nov.lil.ke issot!, m:.ilcd 'llmi'Sday OcLober 15~ 
uri\' In lilm•re !t • ,.a,.,t:,db~C juur m nuRI ho'lidfty ·111(!'5 
Send inf nmdiu:n by ~muil to th • t:dih .. r <.llrid1Md@sfu.ca> 
or maillddivrr lo &hi!' t.;uild office by October 10. 
Question: tall L lia 604.922.3306 
Artisl lr~teested ill Access to Exhibitions tuul 'tmv<tl 
. .Ur: )'Oil inte~c ~ i11  V..'OI king 'il.'ll h Olltt:r 
a.ni!>L'> Lo .;cr •IJ• '' nun-pwlit soci~ Ly t.o 
•l>lh';Lu ·~: B 1 i l bh Columbian arts 911dcrafu'1 
Sp~X:ifk01ll}' help i. w .. mted h • :)~1 l !p •u1 
or,ganizat ion 1ha1 <~;ou lo millt: LunJs lo gl\'t:. 
s~11•J n1  fflt'. 1 r creation arxl ilr.a\•c l forc:dti-
bJtions ::md co c.a.c-h:l.nL•~ id~~ w il 1 c 1 ~r 
artists ~ rou11d £1 • w11rld 
Tr )'flU re i r lt!~sted i 11 ~his proj~L • lltVnr 
h,j1vt: k.i lis lo mnrnbuh~~ in Ofjgan i zauon 
and a.pp~)·in~ rcw grants, please- coniir~ 
Matu·.e~n . 1 ~ rd:::le~t@h:lu ~L>. Sl-
dot:r.IK\L wt~nt to leucl lrul:i project. but ., ... j II 
help (.odlium:: in !he early s-1a.gc-s unti I 
!.<C'I)lrt!OIIr,: COfrt 
lmm•m B~ardslr~ 
Pollcrc. Guild or Bri1bh Col1t111 ~ i . Nc "''.;lt'CI<t.•r 5 
The ~g Kel.owna Clay .fiesd al 
Aug.11.:Jo1 24, 2.S • mJ 26. K~low1w BC 
rpomcw~d O)' rw:ed 110 Gcr~LI C)' B{l':l(! illll41 1lie!•} cle:~llUI'J 
Okal'lQI!WJ Pmit~H ASJn'-·Mr~'rm . lmi11C41 •h~ir lilii;>;;~"S m u.mk.u finng. E'tc-
Rmxl~· !Brodnu 
R..111dy Brad n.ox was. 011 uri)' Si3r1c-r. H.: 
•hn:w flfflds .,llf'le::> al"-'• wi•h hi i11hibi 
lions WJd rth~re w~ 110 holding tdm back. 
He we1111at a roadng JMlCe llhc who1c: wcd:-
e"d· lhfLlWi 1\j Ia• ~ rhi" 'l.'.lall J ~liS lb. 1 
he Luawd uno Bl ll]i£~LO~ or fish. m~d to ld 
fish}' !i'GriC:S he is ref!OWI}C.j fo:r. 
Robin Hopper t.Jeld everyoBC .in his area 
.s:pclllboL:Jnd v.o ith his [hrm'l.'i ".8 ~kill. .:nu;t 
Lh • bei.LUL}' of ili:s. d~·ur.j lbO~ Lc:chniques. 
MuctJ Lo !he arnuseme11L of C:\'i.'I)'Oilc: l1C' 
prayed a Lunc on a rre.sMy Lhmwn [eapoo 
pl11.\ll. Wi lh Ll'!1: IIL!ksk: •ml •~ • t: b.anPrin~ 
between llim iind .Ralld}'• mbe dJ)' b~came 
qui tc r.!IL.tCO liS. 
mn conl.rtiL. Rachcllc Ginner}' w:JS. se-
rent:ly wmll.int": :I'IN:t•)' il.l b..:r Sl.'ldplm~:: 1lle 
end r6l! IC bc:i11g a sLud~· in teMioll aoo 
balartce lhal foo cur bremh a'A':t}'. Th"O 
pt:••pJe i11 l11!:! audic•l!ol.:l! I!~ 
pr>C~cd mhe m lm tll:.1L lhc:y 
fel t ,,.·bil'e Willtchin~ h~r and 
h:h' iltl~ r'i..:c-t:mly saaff.e('.:J 1~­
reu.vot!lll!:nls.ll Yt.'iHi \'1:1')' ht:'-11-
i llg for lhem. 
Oorrloo HurchillS'Iook ha"' llill-
dten~ LW is ide alld in title: 
l'oJ:'i11,Jtlrtl l ~1,111 Sh h1 ~, h11! lhre""'' 
his Lld1~U I'u~ pu•s. 1lu: ii)J 
scmb1ing of has Ceupot bad 
L:'!.'CIJ!OI'it!' lllC!Imi!'riZI::d With 
•••-: l!.il."il! 1 h.-.J it [Qfl fflm). H~ 
shared his gl::~v: formul.<~ !i •hat 
T)'OO~ who W;J.S. rurfc:r.ill~ G. B . Wtlhdrawal 
gHVe a sigh of ~lid snd him a mlllld uf 
apfl3u...,.e. 
E liline Rn.~'"'t: l • WhiL~ q1.1k: I )I curLivaLed 
b~r ('JOOfence 1vidl a wit and humol.llr rtltat is 
r::tearl)' deJIIOM1rmedl in llcr c-hoscm t:Ntn1c:. 
Throu hol)t ltle d.o•)'S. li~ • e pruthJ~LI l.ar~ 
fi g11 Til •h't! st: 11lp 1 ure s • .S u pL'ml.illl, Lad)' • .BJI d 
a big (,a\'OIJrile Sex a.nd Chocolare. 
Bob K irn:g;smm h3.1111mctcd ou1 tlM: clay 
l i l-2t.:.JII)' 1Je UIQt~IT•••ing b~ w;cy of 11l<1kmg 
w;~ll JUilrals. AC lhe .s.am.~ Cime. he- .k.cp 
~ryol'lc- a.muscd \.Vi[b his rcp«toir~ of 
a11~cd0t~ , Whi k 1MkiJ1g ~ Large maskli 
(.mwU doc.s rmt I!J<jsC for Bob), be cncaur-
a;g.::d purticip:m1sto add ihdrown ioocll~. 
Su !WI:(!" ~ a. .. t"e l;l;t)' f4.>r l'h~ c;urmmmiLy UJ 
•n-ce1 m~mherS uf •he Oki.lll.agllill PoUeTli 
A:isod.uJIOD. For lllilD)'. •he llands~n .cx-
JXritnce '"'' lt.'l a h••.se SIJJC4.:e.~~. ... ••l'ld •fu:y 
et~jnya:• l liJ:t:tn~ tlemullstri•Uom; m mllll)' 
dii l'f~reD[ duy techniqll~ Vi~icar:s. !i~moo 
lflr.llcd to ,S;t!E ~hdl' li'lllr.tfs iiUi'l 11)(! IIMJ 
Twc~ ~ ku k i In '-"VI.'!•...: firing lh~ r:111 ire dil)' 
wJLh .<1 f~ \o\' b Uillld red polS ~ J IIIZC:d 
and happily ml:cn hor)l(: . 
We- Llumk c~pcryoD£ 'A'ho g~.:t,erousl)· ~,·e 
[IJeir 1imc aJJct m•m)l rhi111l! trl Gn;;c:nbitrn 
{Pr Lhdr li tJMlllllLi<1L m11Lerillls.' d01tation. 
Hopt:ful ly we lh.a.ve eflllsled some noew 
recruits Lo Ll)£ poUI!I)' world ::.nd h~\'e 
pmvi~tccr ~hem .,.. i1 h i ·~pi .-.•ion alld 
-ex.ciLi n,g mnlc:r fur IJtt:ar ~..:~e<lLivic)•. 
Rosrmarit: GrFmy 
Prujec Emp~y B-owt 200~ 
All or Uli ~ gc:ann~ up 1or holid~iY pro-
duction now aoo this might he the •imc- La 
mbink. sb011• maldll_g a.n extra 1"1'!.¥ 1 N IBI'I 
~,. eMir up..;orui11g Pn.1~r.:1 En•pLy Buwl. 
\Ve will need 400 or BC':s best soop bowls 
to gire to pariic1panls nl•fljs vt!f)" s..ucc.csr 
fil l h iermiaE rurldr.i~r for A 1,4'1...-111 SpL.IOJ 
fu l. Tbl': bowls dlould be fuoclional 50Up 
00\\.•ls with (ood safe ~J:IIIZL--s .obli!' to hckl a 
m:u.i mum of 2 ettp.s L)( !'.Oup. 
Nc::n yea1 ':;.e\le~ •[, I i'kt! 1ln~ l~l tWfi-e;\tCIIIS.., 
wHI •ake pliioc. at ctn~ C011adi..llll Cran Mu-
seum. Ticl!:cts will be fl"'ailablc elmer to 
Ll"ii! even 1 Cifl Marc-h 2.1. 1002. N(Jile Project 
~lMY Howl wiJl take plo.oe tv .. o days 
before oexL yc:ar·s. Camuli3.11 Cl>Sy Sympo-
J;ium 11m Mareh 1\ 2002. H .)'() ••·~ COl~• i IJ.[t 
rrum OIJL of town, pi .an to .W:I.end bod! grcal 
C\fc.'rll5 ! 
If you would Ei'k.c furthEr info aboul PEB 
carl Rileflol l~ ;•~ fi04i .R741.:8.3 J B w to:lllitil nie 
all <r.:n:taelle @:smartl.r.om>. Also checkout 
w'M'.·.bqxMlern.cam alld follow the: links 
10 Prqjcd Eltn~H>' Brl""''l 2002.. 
Racheo/1t: CIJirmer:t, 
October 2001 
C reat.li e 
ld~ fw Cl••>' 
A:r-i i&,i.S ~ 
Colle.d:io n o:r 
ArUcl~ ·rron~ 
C c:li~m i~s 
Monthly. Ed: 
Andcr.so11 
Turner". p,l b: 
The AmenCUJI 
Ceramic Soci-
t::LJ. 2001 .10 I pilg~li, bl ~'k , white. colour 
im~,et. JSBN ~ -57491!.-122-6. 3K50CD~ 
This is lhc: !>Ccond rclcm;e of a -o.'mpiJaLi~n 
oJ 3J riel ·~ from Ceramics Monmhly. Whi1!!" 
D iTeJ!,Piti and ' !ilgg-••IT Fb;lrltg r OCit:"~~J 0111 
:a spl!(:ific lcchJ1o!ogy, Lbill bilndbuol! 
presents a t;l'(}:'" ... sec• ion ofu:chn1qucs. The 
~d1Lur stutes in 1he in~r't)I1~Jcti( ... mha1 lhll 
nrtisrs se.Jcr1cd t"or Ll&bimdbtlo~ Wt:l>t;..;;tl~ 
~t• (IJI li n~ has. i~ of lhd r '"'strong idens. or 
jntri,bruing wurk.'• Thet~::: i!': s~1c:h 3 w1da 
varic:ty o€ style .j)flcl nrlt:Lhucl in tins IM•d 
book •h:!iL then~ appc.ars to 'be: oo common 
dt!niJinm~Lur i 11 rhe ~eLec:tioo. B 1U [his is 
wha1 the boot i£ ahoo 1- original idc:lS. 
1t 1~ique ,fifl(llfCI;)Cbo:S 10 Lhe Ll ied afkl II"Ue and 
~:\t~J;fil ~1 ck~ig;n , 
'Thu: ••rLi t.:k ;•n: CL)mp i4;Jlii:IJI-.!J b;t' ~~~ 
colour .j)Jld b1~k am] white irnil!!~ <.Jli well 
!l!'l s.1cp-b)'· .step ill.ustrntioos. Md pholo 
docum"ma1 icm of some uf IfilL: pmce::;~,e:s . 
hJ:.J1! Ju sc:~:nl w be ;m t:diK•fiotJ u\·~~ 
sighl in that LWO oF 4hc: mtklcs {Sau,ar-
F#'r'ffl PrJn:~laJrl by OiC''k lehman and th~ 
Trl.lnil•{mt.tl .S,OurJm•r'.rl PrJr.r Qf Mlct~el 
Wi:m~r) ::m: illso t'eatt~red iD Dmr.cl, t="it 
:md Sa.ggar Flrin,g. Nc\•mltu:::lcs!'l.lhcy do 
~1)1"\:~e 111 1 wo d i " ' i11c1 apll• CJ..Xfl(;s 10 d :1y 
and iit well into Lhe selecLioA. 
f.ot1e:ry, SC'uLpturc: ::md Firtish Techniques 
arc ~h£:dL'.·isjon.i in th i. CCiffJpil:IJW:l J~. 'Tilmcr 
:st:lc:t;t;:u tlrl]~;[{:~ rw-c;:p;;h !!tCLLOil 1twl :sh.o'A· 
umqoe takes en tr.ndjlional mc:Lbods. Shuji 
ll:.4:d3 · s p3i ASI akingl} h:rnd'll.•ovcn has'lcts 
111"1: f~urecl in U1t: PoLL~ry <t:ll.ilptt:r · • w: 
lbe m!erestcdl)• .sl ip-cu.s.t bowl~ llf ~ara 
Friedlander. l r1 !he ScuJpturc SJCclion we 
11 n.d u:sing P"Pt;J day for motkm~ I••Q,re 
lightwcighm forms urtd l :n~:t rnowM 0011-
SJruclim•- There i~ al. L) .;in a:rt~el e .abOL!Il 
1.:4•UditJg ~~X r1J~I4 cla~· huls - wnh 'IJ.'LJtd 
nclh·ated whisUes touih into 1 he: ,..'ails -
ti.rcd ~n :m on-si[c llring lli'Oje..::t. 
Be: ad m o.k in g :mel p ho~Q fi n1 shu. 
'i:IOOI!:l."-'trl~ 3nJ :JirbrJJliiun~ IU'e ft~rtfn!t 
~:..31lLpl<~:~of,l~,t wide '-aric.ly of" ~e;;;bniqu~;:s 
pre:«:l'lll"lll. As crea1 i .,.I!: irk::\s compila-
tioo. 1bi~ hook SI.ICI;t:liS.fully a~tmNe!l 
' '"''em y ·o••~ ~.:ornph: tdy d i ITerc111 ~~· 
prooches to lhe Silme: mec.ili l!ln•. 
Rac.h~lle CIJlrwer}· 
s~ [~ rni~w 
m Llnl: ~vit."'ll~ 
III~W"Iei:L5 nn 
Ehe bl~ 





J I I r'> ' ~ ·, 1 
N~ew- Sooks in Stock ! 
A Ceram~ Continuum: 50 years Archte Broy 
eorn of Ashes: Wooc1rlred CBramics 
Cera miX:: Exttl.ld1ng: lnspirattorl ondl Techruque 
Clay and Gtoz.es In Srudlo Ceramics 
C.ountrv Ft> ery: I ra dflbndl EarttYenw::Jre of Britain 
Fire Marks: LOw Jemp. Smoke Firing 
Funcfloool Po1tel"'t1Naw Ed Jtbn) 
HondbuJit Iob1ewa e 
Lucy me: AutnoriZ.ed Blogrophy 
~y1odarn Pots Caper. Rie and ConterrCQO"ies 
Sm~n ng Glazes: 53 Artlsts ShorGJinslght5 & Reclpas 
Pioneer Pottery (OT~inal took now reiSSUed) 
Slip a M wnot ·every ceramiSt needs to knOW about 11 
New Ceramic Dss10n 
"" TobleVKJre In Clov 
The Alchernyr of Sculpture 
The .tw ol ContempJrarv Arner1can Pottery 
The Art of HaOCbullt GBrarnk:s 
The Ceramic Gtale ~ndbOOk 
The Ceramic Sc:;ecin.Jm (New EdJtion) 
TI""'e KidS N Ccy CeramiCS BOOk. 
The Kiln Soc* !New Eo ton) 
Thrown Pottery Techniques Revealed 
Ton•f BirkS Potter( 
Trodife~oo1 R:rltery 
•.vork.iflg wi h Paper Clay and Other AdctllNe'S 
Call us for prices or come in a·nd browse. 
9548 192 Stfieet 
Surrey. B.C. V4N 3R9 
Phone: 604-B 88-3411 
Fax: 6()4-888-424 7 
GRE.ENBARN 
POTTERS S·UPPLY 
Monooy -Fiiday 9-5· 
Sah.JJdoy 9 ·1 
Closed long we9k.ends 
e-mail :greertbam@tetUS-. net 
1 
11t1rpns~ aoo frustrale. but mhis iJ; •he e eire 
ment of work ill wilh fire anJ 1 h~ elem~o[ 
r~f ~lo'ly. h L"l impO~!)tl)le IIJ JlOW e.x.actly 
how !he pir.x:r.:: wm ('mL'1gc from ~hi! ki ht. I 
may hao,'C .somli; . 115e huL gertt:tiill~· it i 
more •Ptan e· peclt:d! 
llu.~ muliL ·t:n1'="rtn.in ing wortsh~ I have 
.au:cndcd was. one gh•c-n by MicbaelOissOil. 
\Vi [h h)[:iil ease be nt:•gjQ~Uy Lhrew huge 
r:-.nurin., ''r.::sscls docorllUtl"'c each by !!wirE-r..... c: r • 
1~1& 011 d i :ps in •• o,.-.cr)' ~liii";~U rnunJJ~er. 
Mich~l would fi;,. lli du,y '.'"edge: lo 11K: 
ve~"UCI and pull illc han.d lc u5i!I1S hot'h h;1n 
H!i.! •t:m~d •• gi<JDI or ?I mllln botl1 in ~he 
pll~icn..l s~~ as. V.IC]I OS the CDC'Igy DC 
cxu&d. 
A•·• 3flli Ill t,~~,•ho lefr :1 f•• ofourtt.l i rnprussio11 
OIJ me was Ruth Dur k.waah. She- s.poke 
ru Emily CarT ooc revaniJl_R. I v. i ~~ 1'\e.ver 
fort;.er till>! di rniJmtive ·wornim who se~pped 
to the. podium. barely ablc to (X!I!f O..'f!r k 
Io fllC[ she cht~ckled arwl !UeJ'JM!d ro m~e 
g,;J~: to ~~· k n1ort: t!asi ly Lo us. Her en-
er~n~ Md cn1hus.:iasm is Rlill wi[h nll:!. I • e. 
call h.cr ;r..aying 1 lla.l during ta~r IJ re.Li l iLt: 
KATHRYN O'REGAN 
In 'M~1tCII or :wu L I E was fhril1Cld •o be 
i rh 'i L~tl LL1 exh:ibll SC\•eml of my pieces a1 
the ~tr~Jc.h. ln'lt1rtJtltlrmal e>.hib'iliot• ; •• 
c."hftrl0111~ No.11b Cum I ina. This i_n .. ·itu.lion 
"''filS ~;::\ L~mJeJ tlolbosc pt..~ple wbo.m:ttclted 
lire Frmi~ of day. The all hi hi 1 io n Wo'11S p:u-1 
of mhe galle.fJ toor for purLicipants 11t the 
J5'ft · nmurl Confe-l'en~ .or theN aliooal 
C.ouncil oo li.ducatfm:'l for mhe: C'·n •mw 
~\1ft , ltekl i.l1. Lhc; sume Lime: . 
In May of .WOI. the OO!ilor of Cemmic.s 
"l:Cchnical (Auslralia) as ed f(l my per 
minion ro ilSe i.\ dewil uf IJm: or my pieces 
Ql'l lllei:r .Mily co\'e:r. '1[1 1fle sam.::: i"'-~. 
there was an :miclc real•t• i r'IJ ••I)' ;trtwork 
The laJO;r 1 ..,. • .-. )'1:."1~ bovt: been 11 Lime: of 
j OI.I.TTIJ:}' und .nllowing my .art fo grow. 1 
s.pcne a mrmN:f of 'i>.·e-~~s iJ• Spain mrd 
P(l(l••gal dudng the fan of 2000. tore 
re~I!BLJy r t.rnvdlcd e.x.Lcnsi\·d y in Scot-
Jaoo. had:poc-l: i111 rny way I~IJ'll JJJglt lliM: 
Mm:r Islands. illld the HdJridcs. The in-
Tl~ ~ <'! pamti ng in my sLudio Lh;l.l J ha\• ~o: 
been worktn,g on for J:i x mooth .. I keep rl•e 
paim ing iil fuJI \liew, n.:Lumh1g w hen 11 
ra• ~it:··l~r ilr1<1~ or -i.lfprullitm dl!"ll!-iJJJd.s 
thn.1 if be included in lhil caJt\'a.~. 1"m nor 
sure v. t..:r •• i f eo,·er1 it wiU ~ t1Jrnpklf:d. lL 
L11 110w vr.:cy fi.!.T uiw~y from m)1 inimial 
-conce-pt. Perrhsps one da~1 ~ I well leU 1nc-
ciJlough! M~'llQ••gh 1lci11 ¥tliy penmna1 pie01: 
n~y .,e .. "t!r b~01ne publ ~c. It is pr.nviding 
i.Mpirntioo f01 mils 1'1~ wort.. 
1t is. I his coorillL!13I an,fr for o~w· methncl~ 
l1n ~uil.i~ Vlo't: may e:o~.press, wi th or wirboo l 
wriUt':l1 w!J«k, our story. I h.n\le djS(JJvercd 
~har if T "l i1 q1.1 • !!1Jy illldl ~n1~r a more ~ ruui· 
liv~ s.L.ole. a sol'ulion or TC""SOI uLi nn Ll-f an 
~ssue will appear Lo me. A. ;mil:it!l ~ are 
fQ•1u•••u~ LO be .. ble Lo deal wimh ti fe'. 




kalhryn3riiit(!Mccru.~ l .tum 
W~ll i.l.fi oppor!.1111i Ly pR!I.::n1;,d j tsel f. :s.uch 
as sorncon<! saying do } 'OU know how ''' 
.Uo .... ..JC, }. "1.1 .Sh~ 'W01tld ;11'1.'-0Jy:-o .;m:!J."'A.>t:r 
yt:S, .u~r:pL lb~:! propoSILionl und lbeo go 
away and l~m hew.· m dQ it. Today when 
I arn fac~l wirlt a ~.:hallei~.tf;e. ll"t;.lm~:mb~:r 
ht:r v.-onls. ilTI~ (viJow her advroc. 
fluence of tihi5- L.apes-
t.ry of vi~ra: and eul-
( IJI\:S is grm.luiliUy lind-
mng h.s wn.y jnla. ID)' 
work . Tlli >'~ur' I 
lllln•erJ to bru-sh DIOO 
t "::'ID \'IIIS once more. I 
lla\'e al!l • in~.-"Wpomt.:d 
ltl~Htl i nlo my wall 
pic.:C'CS. 
Ka.'lllu:.~·n 0 1,RI!IC'm V11ti#rd. tile (purple-. Lime-. peacll' 
mullirlfoed, I J. ~ X 1S.1 Ctll 
\Vu·F ks ~op aod ·•· rave l 
w.ith DE YS . A~U:S 
;m Migu~l de Allende, Mexico O.a ac.a, Mexico 
No'lcmber 29-Dcet:mbt..·r 14. 200 1 Janll;rr)' 17-Fet u;l.r.r' 51 2002 
Hftnd t; ~,~-ld i ng v..c~Fhho·pl.e ~tiT iollf~aD- Wotkshupfe J.."l.ll1irunll.rul~tl<l~elrut 
g111ugelurtftuun 
Information or Regmnlioo 
Di:NVS JAMES 
182. \.Vc:lbury Dri ... ·e 
Su.ltspr-i ng lsl811d~ BC V8K 2L R: 
Pboodfax 2j{l.5:;17.490G 
c- 1na il <dcHr:YSj~n.es @hoLrnUll.ciJIIl> 
W;;b.she· wwv.·.deo:rsjnme5.com 
Pl"J;'IIt:~ GuilL! ur l3nLish Colllrnbiu. NcowskLtcr 
<.:aU f ·or EntF'' 
y,[~tensils EXIDBITIO · 
dead li:nc Octobfjf 15 
CoiJr.:mpuml)' Crnfls Galh:-ry io Portl::md 
Urregon as sec!k:i11g fiDe art.isrslc-mft~opk 
to panic-ipsrc- in }'UI-I~nlilJ. iln ,.:xhtbir inn 
of fiill'lciful ln lt.:hcnw.i1re!ii. Works must. be 
il1110\'ll1jvc and c.hallen;ging. fllt"'C[iorwl or 
u_t~li1ari:rn. acs-thcric orc•1rr.o;.:I.!J'l-. .. ~. in~ 11.k'l, 
•rrtHW, ,gj<'!Ss. mx•r1 UJidfar rcram ie. 
Sr:ud s:Jides of~ works ma.x]mum ( nmnorc: 
lhllllil 2 5Lidcs per v.-ol"li:) plus, a ch~..-quc 
$ 1 5US pnyahle ln CCC 
Co11 [em flO• ar)' Cr~f~~ G UiiJer y 1 3934 
Colibt!IL A -.·c: I Portland, Or, 9 720 I . 
ww w .gl!oc i rics..comlccs,pdJ. '"'~' ot:Jn+t i I 
o::ccg39:14 <fl'<:lCJr .corn> (If 503 .22.3..2654 
Ort obcli 200 I 
THE MAD POTTER 
A store for all your pottery needs! 
3071 . o. 5 Road~ Unit 6 
Richmond, BC 
Tel: 604. 244.3 734 
{Across the street from BC Brick) 
Store I lours: 1 0 - 7 Tuesday - Friday 
10- 5 Saturday 
PmL<:rs; uuild nf Bri1ish CoL11mbia NcwsleUer 
ech nu Tip 
Pnrmrng Glaz,f!s 
T .alo.t!l:t )lull lw-.·e- h:ul probkms ~c:.:ni n~ Altt!l irt~l)' . ~,·~:n Chot~,gh 1b~ gum soh.uion 
gl~zcs Lo i~pp-Jy c\•cnl~· \~o·lx!rhfiJ1J1i ng W41R' is qUlte Lhick nd s~mpy, adLI~Ll ;pnwth: r 
Jvtan} dipping gl:uc-s Jt y 14.)0 fill't or 100 mi.xcs ill vc:ry c:.sily. Tl • gum 11o!ulJon 
~ low. dril' •·n·urtan• J trri.ng dr.:nniDg. scHlc ~L!m.\o £i I "'~· nu.~ part ide surraccs. bc1tCT 
oul quickly. rra~.:k dWlng drying nr .g'll on lha11 water alone. 
tuolhick ouhin 1r• inJu~•ry 'b)'-d w11 ' js 
~;nn~illt.:.n!tt 41 big f llo(;tllr Ill lite abilfl_y ~o fire-
a piec-e wilb m C\' C:Il s lruc I · ~~ f:rec: nf 
tll!fl!t.1~-On ....... tl l r..w d~l icah: W<'lre il CJD be 
"'I!T}' t.hflkuJt to ll.(;hie-.,·e good laydo-ov,1•. 
IJ }'4.'11 IJa"·c CVC:r USC'd commcrc-ial sJ:o~S 
frn t n TlutiC':IIi or }!.·1.t ~·.;o )'IJil lk:Jww lhaJ 
~lthou,g.h lh.: ide-a of pu.iming gls7.c omo 
warc: em~ be qui 1 • s.1rart ~·e r~~ t JOllt:n;, 11 
l:'lti~Jiy WQri;s. VC:r) weiJ. It is j llSL llOOU[ 
unposc:iblc: to e\·enly pairu a rypk-'..tl dif'"' 
pill~, ~ la7x. 1he)' d t)' o.Jt.'a y 14:.1' f<nil .md Just 
don·£ I ow ti kc plli11t So bow docs Du11can 
or Spcc1rum make a gla1.c · pair.~ohl~· ·~ 
Tht! · ·~~~ IA.' t.:J is gum. Lc..-~ 1.1f g11m. 
CMC J:.t•••J, for c:~amplt< i ilJlJ argllllk so-
dium carbm.yrnclhylcclluloo~:: (I i e :l iu;:} 
lfht[ i"' nwrnall~· entplo)'~l t<l llill:\Jr.;!n un m.'u 
.;;erom r ~Jrxti!S (n::mcn1 the paTticlC's Lo-
gcdtcr) for safc:r handUn.~; of rhe war·. 
Al tbuu~ 01C ~ ·Lim i~ hO£ irth:mJ~ ~a 
""ti<JX:Ildtttg a~.:nt. <tmuzmgly it ran do 
ex.xfly tllal. You cal\ ac1ual1y n\ a ~ frin~ 
r la7.c.s 1 h:tl eonra1n • I mo. a:ro day coo-
LcnL .Jml susr end ill1d ba.nlen tbem lOCally 
usitlg gum. 
A vel) nice- :~-id-.: cfTL"'C[ of the 3dd~t i4 11 ••f 
~UJt) i:s dt.~ l t:lit te.-.. dry Ju~"'lt! r. m n OCf. ~·ott 
can 1utx: lbe 1m1ounL of gum ill !he tni.x. lo 
nchic-vc •he dryi:ng spcoo you \\>•ml h 
:-. oould p•1i Ill .,.1 flow rak:~:Jy btlt dry fairly 
qtJid;Jy afta ]a)·down. 
Ho'l'i much shoo ld )'OU me and bo~;~,• 1tc1 )'<lu 
r 111 "'til ll ill 3 ~Ja7_c? Powc1Ct12t1 g urt1 !1i:lJISLS 
lhspe~ion 111 WJLcr, lhus il Js d1fllcult L('l 
add i1 to nn ~~i "-1 ing liquid bardt. Hr~~ "' ·r 
if p 11m pn\\ do..:r i!-. mi ... exl ""'i I • 4)1J , r dry 
i ll~rc'd i...-nLs before oddi ng tJx:m ro ~ he- w::~­
Lcr i• .cm1 be don(; (often 0.5- 1 . .S •,., ~. /\ 
lll iJC'b l fiW c cff&.:t:1h•c .. . ~~ :d is [O ooi I 
'Willt:r, u.Jd iJ.h UUL 25-:a.(} ;gJD111S Of pGW-
dcrcJJ g,um per I i•n: aJtd mix \'i~ctMJ,J~b· 
~A' i t h :1 tnL'Ch:lllkal mi ... eJ. NoTmill]y ~tus 
miK lure is ~th.Jt:od durirtg mh:mG ra rc:p1acc 
part of Lhc- walc:r: bowc\·cr I ha\£ fo.tt t ~oo~ l 
1haL fo li' hrushing. i1 hQuld be \J:oi~ Lt, 
m. keup Lh~ t:nlire W<lln compkmcm_ 
lbcrc is room 4o us~ 40 ::,rnrru p::r tin t! if 
n~cLio..:J. 
Each siBCZcwi ll paim;) liuJ~ JifC~:"rt:nLiy. lf 
:you fil'ld d1at a g~:ltlt: drit;~ loo qu icld y 111rtd 
ll( ,~ 110t J1o.,.,. enough 11)' add311~ a ltl1lc: 
more wmcr befot ~: d~-idmt! tbi.IL £~ t r: gum 
C'il nLC'tll i~oo IUO low, 
CttnsRI~:r sumc oh hJ:" ad,•:uttages o fpa_im-
mg glazes: 
I r :you mah: .,.m3ll plt:t:~ }'OU ~i.m mitke 
r.nu 11 h•*~]tt:l' uf glaze ar:1d even s.tore Lbem 
in glass contai ncrs ( i -~- 1-arg~..: hahy forll..l 
j tr.s). T hu!-. you C:itmJ f1 ·.·~;,a l'OL 111ore gluzcs 
;(H .)oilur • h'ir usuJ 
Y l'~' don"ltt~Coo ro bisque fir~. G ll17£ pail'lt 
ortlo ~rec:nware j tt! l fir~ I!. yut• jul3~ h.a,·e to 
be <::lref••l when hammng the- wa:re if iL is 
rhm 
Y 011 cnn appl)l \' ~I)' lhin la:yc:rs 3Jld :1ppl.)' 
mu~ri rr.: l:'t)'er' vf t.hfft'rtlll lypes o r ~]aze 
for vi!l.>twl t 'f dt-oorative effects" 
V L~ ~un m11ke spccin1ized gl nzcs or 1r..:ry 
low<: lay COJtl L"n L o:r you catJ tN:: t11wt.: r •run 
:mJ. k ~tl . ..,[j,; laoli 115 (as opposed 10 
clh t i~r bull d a.ys) Lo make r lcaJl.cr :mel 
whiter ~ laze s\1Ifaee.5:. 
For more mfo:rmaeinr; L~! gu11~ rk.,l~ ... i si• 
hn rdlw\. .. ·w rm · -.suJrs.comlhom~.ft lm. 
To~y JI(Jf'fUit 
'Hdmr1 11p ttrt" ifl 'rillr~ by~ Tony JJcmsen 
~·irlt tht' Mfflport oj P/ajmman Clav:S 
Limited rn M dicbt~ Har. AUJto-rltJ. 
Gn eJzburrJ Putrl"rJ< St'PP(~· ff1 Smrey. a1td 
~.Wtnm~.-..... r lrimrd Porter·y Warehouse Juc 
ftt'ar Nanaimo eM' l tMal trJfiJulrtrs, 
n~ Tuum CtcllrJJ"(I/ Soci~ry r~arL t-d rMs 
tmailfrom tht! mother of Ollt: oftmryou'l.8 
ltlf'mb rs. This f!.pt! uf teflrr ;or ~rhat w.~ of 
lilt! • To~rlll • ~~·unr ({J C1CCYJ71fpiish fur rhe 
J'C'rmg Jtr4dt!nts. ro leach lht!JtJ rrJ lo,•t th~ 
fir?, team from llu nJm t: upenr-nced pm 
rt:.l'.\ t1ml t~rn rh~IN:l!itiqr•e.sujlf.-oodfiring. 
RF!· Al2~~•SI f.:stivHliFirin.g 200 L 
liirve JUSt gotten o:JT ~he- lclepbom: with 
our daughter wbo wa!l bt• ~ing u .. ·t•r wi•h 
tl~ thri I a rtd o~:xcLLement of being part of 
Lhis Toz.an tiriD~- She had jus.• cun1t: from 
Lbc ~veni11g c:crcmc~ny of Augu~l 9 includ-
ing the IK~n daoC~ers. slip lra i lin~ tJf 
nnm~s. ~md piece. 10 be ~Jrilbi L~d. ·n.c 
dk:!lcripri nn. Y.oere ~OJtung so foil5t and furl-
Oil!> lhat I barely lluJd timc: LO lei!p S[~lg.tt 
tit" scquct)C'C of CVCf'lt;S tbrtl has buppcned 
lo he• tt\la:r 1 he. p.;t~Sl wt:ek:s. Nothing is CiO 
prk:c:Less as Lhc- cm•husia:ml of ''111! in-
spired. 
1 be he.~~ tlt:~ t 1 d 1 ... ~ bcc11 ooe of Lhc- 'Very 
•~"' t:;;o~ pt1ie11cl!S ~:~ yoong pmLcr could pas-
sably have had cmd J e:t•n•IPl rh<mk th~ 
To7.:l~t 0011 m•lln~[)' c:nough or allowing 
uur cloughler . Si1mUJ1lh31 C3IIlialo lo na\•c 
her woti: fi r4:d, 10 ha\IC' her 1urn Jt:..:t.hll!! th~: 
fire. :.m~.cl 1he ~JCpt!rit!fl~ Lo tnt=ct nnd be 
in pirud. by alI Lhose im•ah•oo. 
Y l1U llJi! al l verJ gifted. J mhan'-:. :!1'00 f oc 
Wrin.'L cmal ift Wilh ht:i, 
.SinCl!~l)' 
'G,ui ~ Cm-niatu 
Qunl1rum Beo.ch BC Canada 
20U l Tozarn lntermational Woodfi~e Festi.val 
,tmaiuJO lli•S u 1.: of 1l1e ~hrx::e: wmld £u:s. 
for Toz.am firi 11g • .urrd W~JS dt,.,; 'lo'~JLll~ for an 
;i'l,em;::Ui('I":Jl festival [hat b~t ..,-i.si•ors. 
rrutn A•t!:ou•fli • •he USA. KOI'tla t~nd as far 
::tWB)' io Cannd.1 liS Llle Qut:~dlttb -iH.lOI' 
b-f'.r,lc . Rc~rcmtaNy [iJcrc were missed 
p iMt: oonn~o:.:tions ~11d i1 took a wltilt!' Lo 
gather in lh<: jntemiltiLimil <.:CNninf;t:J 1. l•• 
lll fl e:oo ~hey were all in Li me for lbt:- opcn-
j• •_g,.;;e~rn ~J) ;)' ill~~ Mala...,. pi ll:l An Gallery 
wbere poLs from pn:. .. ·tui.Js ~lnn[t!~ w~~ 
d.ispla~•c:d. aoo thc.:r~ was a £ascinalin£ r:t"r-
M1l•Jti; 141. ili,."C f:('Jrfoml.(!d by a U"adiLi OlUII 
d.iJll ot:f f IVJil. K ~..T~ i.!. i [I M li 1:)11 . , , c.: (Is l llt'lle-
An jmport:ant part of the· dBJJc;C 
'A'a5: 'I ''"' bca1int or .3 d . um r.nd 
Ill¢ lltll'! ll~;d W~!ti ;a C~r'1;)41i :'Ill 
muive or •· whk:h made for a 
re-al crc!is-cul L11ral expcricllCC'. 
SpC'nkin~ Cll llu re. Lhl!' Aussil!' 
rrorn Ne:w Gu•ne2 lhmught an 
i~rcr~:-1m,g.l~ ~-t.ff'V,;d oc okingpur 
that bad teen fired wit.fl banana 
Lca\'CS. The gcnc-nt.l f~X1ing 'il.' 3:5. 
Ilia• afl~.- • II ~h;s ~ffn11 b~· rl•e ''i~~rru s. 
Lhi n~s should LIIT11 oul rcmarl!:ably "W-ell 
"o-vhc11 .i' carne time co open the l;jlfl . 'lllere 
wer-e 11 •arne..ru JS. wOJ kshops wh~le. rhe ldl" 
WBS flnng and cooling, .nnd Ill I he weckerwl 
Lhr: vi:;.i[tlf.S were [akcn Lo Long Beach on 
~~~~ W~;:., 1 C~st. IJ••f4"1r1Unaleb• i1 was a 
''ery windy and .storm)• day and pecp.le 
shi\•crcd in [he cold with muU~o"red queries 
~buu1 i~ su~10~edl y l~lns •tmm~.::11itne. 
Tt "''ttS .;411"1l'ide~d w hi; ;~ .,.ery .ttnnd ri1 ing 
with lhe kiln quickly up to fleo.J. ~lk1nks 
J:lrgcl~· Lo \'\'C'II Stl.iOilCd "Wood. Durin(! 1bc 
fir in l ·r'hete Wf!,S fl. 1e; 1Ly sr ream of i. iwrs., 
p••rLic:t~klrl )' dwri ng tbc evc-rtinz a_.fl'J Aight 
!>lli fts whC'n Lbc drng~'n i 1: al Jb mosm :s~c-­
UJcuL. . [r wa.r~ r}CJLic~:J w11 h pLC::'i~SW'e th;·•• 
<;f'llile 0 f th~ visi1Dili Were from .arc:fl!3 
rot~Dd the Tozan and ()11-te 1he~ s~w ""'hal 
was hn.ppc11ing 1hey w~~ prelly ir~tti'JC:sred 
and COfnJ"•lai " '·" shou]d dimi llis.l. t 
011 Ill-:: ni&t.• rhe fi ling l"inishoo. two J<l.J-
reun g•r1s.didyl':ll iiJJO!Ihetcallli\'<1tin,R danae 
of bJesslo~ . Tbcre <v.· · •Jr.c llliSUa1 ~::tdoo­
mcnr on 01..enin~· day with o. fes1] ... e wir of 
'oohs' and ·llllhs· os ·:J.o!!h po. was passed 
OIJI l'rorn the dragon 'l!i rll4Jilth.1'hc 3ddition 
of lhoJ ceremllr• ial dnm: ing ~ me "I Iii L(II'.S 
:lpp~ ..an•d IO b!Wt ~r'l l.!t"fet.'tive sin.cc rt 
wm; Ol'le of 1hc: best firings. Pottery was 
t:::JJ~ fuU)' f'&l!'k~cL farev.•4:1ls said. illld t~te 
crowd l!nt'l'•cd afl ~n 1.};~; ~nn sumsh~oo. 
Je.aving lhc: ToliiD dragon Lo sJ!!'cJl. 
Mikt! Erl•'irf?mr~ 
.N un.<umo HC' C1Lnat.l.a 
VAN ~COUV'ER ISLA:N !D~ PO~TT IERY 
WAREH0 1USE INC. 
We a1re the lsland"s largest distributor of Cay,, Dry Materials, 
Wheels, Kilns, Too_s, Finishing lte111s, Books and much more. 
Come and see Scott and B1'"endan for all yottr clay needs! 
Haurst Tuesday-Frid.ay 10-5 Saturday 10-3 
#5~ 2071 S. \\lELT JNGTCJN R01\ fJ , Nt\N .. '\IJ\iH), BC 
PH/F-:A..X: 250 716 9966 TOLL FREE 1 877 71 6 9966 
Potl.crs Guild of BriLi.sh Columbia ~cwslt'L1er 
le;mb rsh.ip 
Rentw~aJ~ 
You CU.Jl renew }OUr membership i 1 ~ IWLI 
'A'U.y.s.: 
• I 'i " is:~. !:'heq~t t:: 0 1 .;;; sh m pe.rsoo aL 
IlK- UaiJcry or IK' Cc-rn.mks 
• by " isa or ,hcqll.lc ~~ d 111 it Lo llle 
(}u11d ufflc~~ •t1t11k Lhe envc lope 
a lld c hcq ue "'1.i [h •mem t~ r~ l•i p 
renewaL•. :k~o: r~Lidrc.:. b•low. 
New Me.nh~r.ship 
Ulit! th(: L wo mtthods abm•c:. If yoo, submi 1 
by mail, p!£3~ ~nark )'~lr dt~u~ <md 
tm·ciQpc ·11t:w mc:mb<:rship. 
Qumiom 
Call R()n ruJ Ander 604. 9''2.1 I '7.5 54J or ernwl 
<rand r7 @4tU,globa.J ~t> 
ncl } 'LUJ r i\mJUm;em.:n and Images 
(or t:l'u: IU"XI DCWSitUcr~ ~] his (OlllMflt:d 
Nm.•/dn i.isue will be mil'rled Thurs 
Ott 1::. 
md by 'cmL•il tlo t iM! 
editordrtchard@dl:u:a> 
or tnalllJdtl l'¥er to dat! Guild <tJfrK~ by 
<kt. JO. 
12 
Quc.s•i ODS ('8UJlctill 6'1):.11 9.22.330(~ 
l.l59 Caa~Miglu SLI'(X'I 
Gr:mvULc- b.Jand 
Vaix:ou\ct. BC' 
VbH j JO 
h:l: r604.66!J_'iM."i 






irbrn h ood compll'eSso:r $3(1.00. Kiln 
low-fire wi lh clay 300 lcih1 . he I "'~~ tn •hi. 
001111• } ' solid l~h ·• 1u.Uetgh.£c.s ctt=. und 
111. 11)' .;1cx; ror rs. S500 firm + } 'CU pa)' for 
q11illilied unhook. Sl:~ined d . ~rimTt:r 
& some t:Jass $25. , lJ~•m nfJ.+ 1.7 l 5961 
<:!iul,do;,:avi.UlUJ,lll ® bome.c.om:> 
Ul:i kiln 4 burner. 14 cu. FL. •• AIM" up 
dran. cooe to ""'tLil ki l n. . iUer' ttnLl ••II g~121 
OOIIII.@C:LiO>Jb ncJ shul orfs $1500. Ulrgc: 
number o smllllcr unused kiln ~ehl . 
Randy 604.921. 71\27 t.l fa~ .a, 604~ ~2l I 7 54:Z 
1Gtiklba 60o:;ll.l n·, I 'Htbn~;k.ChLmm~y. ho.rd 
,nml :st!j L Jire bricks. she-lves. g:~.s. pipe. 
nngk imn $ 1 000 ORO. B ~b 604~ 71 '-1 .~039 
Communications (~ommi ttcc 
R•P::!Iell..: Cmnm~ryl ch:~iT 604.874.85H! 
<mdtc:ll.t ®smam.com> 
GiUiB.JI McMillan 604 ~Y.i7 ~7696 
<1.m.1mll•m@ .. ru.c[J.;lo 
l~J Rldlt.lrd.s.olll cdjmr 60.:1. 922J lOfi 
<!richard ® "'fu.ca:> 
·sl!'d eli!C'I rit: E) u.m I er~1 wlb ·rl . l\ nne 
(!0-1.524.461W 
todio for Sa l e 
Home Plus pollery nudW,., Uuy fC'! 
!>3.lC' OT f C'Ill 011 >..byn~ r~t illld, DC Sm:3n 2 
l:w.droum huust: plus 95() sq. fl~ bt:.c1tcd 
studiot'galkry with 120 anilD serv1rc. ln~ 
clud~ rrid~t:: •. -aov~. w. sh~:r. lllld dJyer 
Wuod to"e 11nd c:Je(:tric bas~bc~rd ffi.":Rt. 
Please oonl.ilc-1 DcrL"C'k Gi' Su .11 ~en11y 1-
R00·£91 600 I , e.1Jutil <DI.>rt•ck (!!"'~GuLfpCIC"l 
~e.a~ly.com> or v isH \lpc'>\1 \\'.C. Id rpoori-
·Re:alty.corn 10 -.~ iew pru~rt)' , 
(~onlfldi n l h Ga11er!f 




r'mtlrArr 6C~.n&.J. 'i64S 
addre-~!> lx:lo .... • 
G lk 1)' Htit.ln. 
(O_i(J . 17:.30 dlril)' 
'Ib£ Guild chanl.s: e P.ri.nting Holl5c: for its g£nero -
con trihotioo 10 hdp produce the n~rtte: . 
POITRRS GUl LD OF BC F!l\1 L1!..,,.ER 
ISSN #. (,_l l Q llX 
Tht: ~t:~~Ller is pub1ishcd 10 1 im~.:s }t'!fu 1~ a~ a 11 anJormiliJoo li 11k l'or memhcrs. 
SubmiSBions: send 3I1 id~. te''•l.!,...1li, im'-',g · members nc,.,"S1 lclt(rs and i 1'fonua1ion 
by the et: •n.dl Wed ol l!'.nrh moALh. Uoc1.w;i fled a1wl :u1icles 11'1. 't b~ edih:~d for sp.:u;e 
ltmboc ·hip F'c~ for 12 11'11rlmh~ (ind G sn 
Lndividllal $40. Sen iOI 4 65 +} 11r llllj~Jll 25 f'o.mHy/Studio (miD.. 1 pcC!ple) !55 
Cr 1 oupiJ 1 ... titl1ri1m/C orporation $.30 
Ach ert' rl:ng, Rate fno4 i oc1udi n• GST) 
Full Page$ LJO I t2 fla;e :$70 In P•i t!~ $45- IJ6 Pa,g~ S25 
Unt.l!c 'rro rl R•~r (mH mrludin{l asn 
Mem ~[')\ rn(;! Non-members 3 Jines rur •• ea .. ·h ;1 11.1 iliiiJJ· l hnt: $2 
lDR'rt Ra•("S (Act including GST) 
Mrmbers: $75.00. If u\'~n'i'Cighl, r•~)' < ddi Lional poslage cos.ts. Firsa COO'i<o! hilSI~­
Out..~ide ~('()trps; 200.00 rorpo~a1cl $ 100.00 oomm1mi I) 
Guild committe~::~ free: if v. i•h illt (IO:~olll ~e; V¢1r t'ur oven"'"C:I[!ht 
Rates suhjecL t11 dh• n~"· 
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